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£ i.
1n cauflas phaenomenorum, in mundi hujus adfpe-dabilis theatro occurentium, inquirentes, fatis
deprehendimus, quasdam earum a nobis pofle dete-
gi, alias vero, utpote abftrufiores, variis hypothefi-
bus ac prolixis inter eruditos difceptationibus oc-
cafionem dedifle. De veteribus conftat Philofophis,
multos eorum, quum in nulla cognitionis humanae
parte hofpites videri velient, erudidonis opinionem
tuituros, de veris effeduum naturalium cauflis dete-
gendis & explicandis non tarn laborafle, quam de
terminis inveniendis, fuo de caufla propofiti phasnome-
ni exprimendo conceptui idoneis, fuifle follicitos,
Prolixe igitur inter alia in fuis fcriptis de corporum
amore & odio, feu fympathia & antipathia, egerunt,
ex qua utraque refte inteiled-a rationes effeftuum
quorumvis reddi poffb arbitrabantur; fed qui defide-
rio ledornm in litteris proficiendi fatisfaduri, pro-
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2be prius oftendere debuiflent, flngulis corporibus a na-
tura infitas efle vires, memoratis adfedibus huma-
nis analogas. Negari quidem non poteft, quin phae-
nomena cujusdam inter corpora quafi antipathiae
ex regnotarn animaii quam vegetabili produci fo-
leant,fed quae tarnen rem totam,faltem uti nobis vi-
detur, non conficiunt. Sie canis aegre quidem 'ple-
rumque fert. felem; cauflam vero hujus rei non efle
mutuam quandam his aftimalibus a natura inditam
antipathiam, comprobat experientia, docens, haec
animalia fubinde inter fe colere famiiiaritatem, mo-
do cibum fimul capere non cogantur, cane, animali
voraci, aemnlnm tunc perfequente convivam. Plan-
tas quoque nonnnllas viciniam aliarum adeo non
ferre, vt propter hanc contabefcant primum, & pau-
lo poft emoriantur, perhlbent Hiftorici naturales.
Hoc autern phasnomenon absque adfumta mutvae
cujusdam antipathias hypothefi explicari poteft, fci-
licet vel quod fuccus nutritius, qui intra definitam
invenitur aream, utrisque non fufficiat, vel quod
effluvia unius luxeot alterius compagem. Quicquid
feorum fit, pro comperto habemus, quod fi ab huma-
no difcedamus ge-nere, nee animalia nee vegetabilia e-
jusdem fpeciei noxarn quandam fibi invicem adfe-
rant, nifi illa interdum vel nimia media vel aeftu
agitentur Veneris, vel alio quodam modo extra
ftatum projiciantur naturalem. Singula tarnen hujus
univerfi corpora ad fuos peculiares, eosdemque exfa-
pien-
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pientifllma Numinis inftitutione diverfos tendunfc
fines, aliaque aliis funt ita fubordinata, vt ex unius
deftructione dependeat alterius confervatio; fed ex
hac apparente contrarietate, in qna Oeconomiy elu-
cefcit quam maxime harmonica, non fequitur, natu-
ralem quandam inter certa corpora effe repugnan-
tiam, alia utique ratione fe manif#ftaturam.
§. 11,
Ne in quendam logomachias labyrinthum in-
cidamus, ftatim monendum duximus, quod per
antipathiam intelligamus illam inter duos vel plures
homines averfionem, qua illi ex praefentia & ad-
fpedu mutuo moleftiam, cujus caufla vel occulta
adhuc vel faltern dubia eft, fentiunt. Notum forte
eft, diverfas antipathiae fpecies ab eruditis conftitui,
eamque Phyfice, Anthropologice & Ethice confide-
rari; fed quarum explicatio ad noftrum non fpe-
ftat inftitutum, obfervantes tantummodo, quod i-
deam fenfationis, ex antipathia ortae, plerumque ob-
fcuram, raro habcamus confufam. Suffragatur nobis
experientia, ex qua conftat, quod ad hujus vel il-
lius hominis, nobis forte occurrentis,& nee qua nomen
nedum mores cogniti, adfpedum ita non raro con-
turbemur, vt moleftiam inde, incertum unde precci-
pue repetendam, fentiamus, adeo vt cum Pofe'ta ex-
clamare neceffe habeamus:iVW amo te, Volufi, necpoffum
dicere qutwe Hoc unum pojfum dicere> non amo te.
A i Vi-
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Vincere conor iftam averfationem, in fubfidiiim vocans
motiva quaevis adfe&ui emoliendo infervientia, adeout
pro me ipfo etjam flra mendax, bis tarnen molimi-
nibus nihil proficio; fed in eodem haereo antipathiae
cceno. Nee vox, nee forma, nee geftus, fi feorfim
fpectentur, difplicet; eft tarnen aliquid in toto, miht
plane inenarrabile, quod naufeam movet. Verum haec
antipathia eft plerumque indiuidualis, fijita loqui li-
ceat; quum fieri foleat, vt qui uni difplicet, aliis pla-
ceat, & ambitiofi dentur proci, fparfa etjam Philume-
narum ora admirantes. Memorantur infuper exem-
pla familiarum, quae perpetuas inter fe aluerunt
fimultates, fed quarum antipafchia magis plerumque
fuit nommalis, quam perfonalis, certe non naturalis,
orta videlicet exopinione obligationis, injurias vel fibi
vei fuis cognatis iliatas ulcifcendi. Longlus aclhuc
progreffi funt alii, exiftimantes, inter quasdam gen-
tes dari antipathiam & acerrimam & per feculorum
decurfum interdum continuatam, cujus origo an ex
cauflis vel naturalibus vel politicis fit arceflenda, in
fequentibus disquiremus.
§. 111.
Ut juftum in hac disquifitione fervemus ordi-
nem, a fingularibus ad generalia progrediemur; pri-
mum itaque vifuri, an finguli homines per naturarn
ducantur ad c]uandam inter fe antipathiam foven-
dam? Quocirca ftatim obfervo, quod tarn per reve-
latio-
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iationem,quam perrationem ac domefticam expe-
rientiam quisque de fua in malum propenfione convin*
catur, haec tarnen in plerlsque non eo usque valeat,
vt alios, a quibus vel nihil mali metuunt, velinju-
rias ac damna non acceperunt, protinus averfarentur.
Efto etjam, vt alter aliis displiceat & adeo conte-
mnatur,ut hi illumaegre ferant; attamen quum mutabi-
le fit hominum ingenium, fieri non raro folet, vt
quand» eundem ex ea, qua praecipue valet, parte
confiderent, meritorum ejus jubar agnofcant, da-
mnentque proinde priorern animi levitatem & ini-
quam in eum conceptam antipathiam. Quis, quaefo,
ignorat, quod Lacedaemoniorum Rex, AGESILAUS\
a fuis fperneretur in initio civibus, quod pufillus &
claudus altero eflet pede? qui vero virtutem ejus
noverant, non potuerunt eum admirari fatis. Et
quum ferocia animalia, praefertim fi ejusdem fintfpe-
ciei, fe invicem vix unquam perfequantur, feu fu-
pra monuimus, naturalem quandam inter homines
urgere antipathiam, quid, quaefo, effet aliud, quam
Deum optimum malevolentiae arguere, & homines
infra brutorum detrudere fortern? Adhaec fi fenfum
in nobis moralem confulamus, experimur, nos infor-
tuniis atque miferiis non tantum ignotorum, fed e-
orum quoque,qui non unam nobis crearunt moleftiams
commoveri, quod fatis indicat, fympathiain inter
homines effe naturae convenientem, adeoque antipa-
thiam eidern repugnare. Denique quum ex praece-
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6legis naturalis obligemur ad alios homines, ne mii
micis quidem exceptis, amandos, motivumque hu-
jus officii fumatur ex ftudio unicuique connato, fu-
am augendi felicitatem, cvi provehendae nos non
fufticimus foli, alios autern nonnifi amicitiae & bene-
ficentiae pignoribus nobis devincire poflimus; evi-
dms eft, nuliam a naturahominibus inditam effe
antipathiam.
§. IV.
Qui gentium quarundam antipatbiam ex natu-
ralibus potiflimum cauffis derivandam efleopinantur,
ad climatum in appet :t;s,av* rfationes & mores homi-
num provocare folent inlluxum, nee diffiteri pottft
quisquam, quin admodum fi;.t inffeniufa, cuae de e-
odem copiofe differit Illufins IVONTESQIEU (a).
quae tarnen rationis & expe. lentiae limam non fulU-
nent. Quamuis enim non negev-.o", quin atmofpl.a.rae
qualitas in valetudinis noftrae com.itionem haudpa-
rum influat, animumque noftrum modo hilarem red-
dat, modo deje&um; naturales tarnen animi noftri
adfe&iones ex ipfo tanto minus repetendae funt cli-
mate, quanto conftet certius, eadem in hominibus,
qui eandem incolunt regioner n, imo inter ejusdem fa-
miliae circum non raro effe diverfas. Sita eftlta-
lia noftro aevo intra eosdem parallelos, quibus olira
fuit terminata, adeoque clima quam proxime idera
utroque admittendum erit tempore; nihllo tamvti
mi-
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minus tanta eil difcrepantia inter cives veteris Rei-
publicae Romanae & fubditos Papae Romani, quanta
efle folet, dum eft maxima. Hoc autern loco excipiat
forte quisquam, climatis Itaiici conftitutionem fuc-
ceffu temporis fuifle mutatam, proindeque incola-
rum diverfam animadverti indolem; huic refponde-
mus objeciioni, nos non plane inficiari, quin clima
per terrarum culturam aliquantum mitefcat, attamen
longe major cernitur animorum, quam climatis varia-
tio. Allatae.yero experientiae addamus aliam, quae
rem conficit totam. Notum eft, respublicas Graecias
quondam florentiffimas, Atheniertfem & Lacedaemo-
nicam, inter eosdem fere parallelos fuiffe fitas, &
magnam tarnen inter cives utriusque fuiffe antipathi-
am, in fyncretismum tunc verfarn, quando utrique
ab hoftihus immineret exitium. Ex quibus conclu-
dimus argumentis, vt alia fcientes praetereamus, cli-
mata fruftra incufari antipathiae inter quasdam gen-
tes, vix ulla praefertim inter nationes diverforum cli-
matum animadverfa, quae inter vicinas cernitur
fatis frequens.
(a) Vid. 'VEJprit des loix Tom. U m. 65.
§. V.
Cauffam antipathiae gentium naturalem, in diver-
fitate temperamentorum, quae in variis praedominan-
tur Nationibus , alii fe inveniffe putant, quam opi-
nionem fibi defendendam fumfit inclytus N. H.
' .-. GUND^
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GUNDLINGIUS (a)° Per temperamentum autern
intelligimus aptitudinera partium tarn folidarum, quam
fluidarura corporis humani ad circulationem fangui-
nis perficiendam. Quatuor conftitui folent tempora-
menta cardinalia, Scmguineum, Cholericum, Melancho-
ticum & Phlegmaticum; fimul tarnen, praevia expe-
rientia, fatentur eruditi, vix ullum inveniri morta-
lium, unico tantum jamcommemoratorum gauden-
tem, fed eadem admiranda mixtura ac graduum
diverfitate in quolibet reperiri homine. Imo con-
ftat, hominis temperamentum pro mutato vitae ge-
nere & aetatis ratione mutationi effe obnoxium. Po-
fita itaque tanta, quanta omnino ponenda videtur,
temperamentorum difparitate, fieri non poteft, vt ge-
nerali Nationis temperamento recle definiendo hu-
snana fufficiat fagacitas. Prolixam quidem inter
Gallum & Hifpanum comparationem attulit GUND-
LINGIUS; fed quum praecipua tjus* momenta con-
cernant peculiares utriusque Nationis confuetudi-
nes ac mores, qui ex aula regnaftiee übivis fere
terrarum colorantur; patet, non ex temperamento-
rum diverfitate, fed partim ex pla-rlf-i- inftitrtis, par-
tim ex rationibus politicis, de quibus mox pfura di-
cemus, cauffam antipathiae inter ambas has Natio-
oes effe repetendam, eamque proinde civiiem effej
aon naturalem.
(a). Vid. inprimis Otia Gundlingiana Tovi I. p. m 81 &
feg, & quem ille fequitur De La MOTHE Ls VAFER
Cper. Tom, IF. Part, 11. p, 325. fej.
§■ VI.
9§, VL
Quamuis Religio ex fua indole ac Divina infti-
tutione tarn ad gloriarn Numinis provehendam, quam
ad animos houiinum mutuis inter fe amicitise vin-
cuiis conjungendos tenda.t; non raro tarnen contigit,
vt multi, fub fpeciofo cauffam Dci agtndi praetextu,
adfeclibus litarent ferociflimis, & quos ad meliorem
deducere debuerunt frugem, eorum plcrosque, ex
ambitione & avaritia, diluvio fanguinis fubmerge-
rent; adeoque ipfa philanthropica Religio fieret non
levis antipathiae gentium cauffa. Neminem , nifi in
Hiftork piane hofpcs fuerit, ignorare arbitramur, gra-
viflirnam inter Mexicanos & horum vicinos usque
ad irruptionem Hifpanorum fuiffe antipathiam, inde
ortarn, quod illi Vizlipulium cultum cum nefariis
ritibus ac facrificiis prorogare, atque his, eundem
ceu abominabilem hobentibus, obtrudere velJent, nee
non hunc animorum diffenfum in internecina erupiffe
bella. Nee minusconftat, Peruanos & horum vicinos ex
antipathia laboraffe & graviflima inter fe gefliffe bella,
quod hi fuperftitiofo, quem ilii fibi obtrudere volue-
runt, refragarentur cultui. Notum quoque eft, plu-
rimum ferociae ac mifanthropise Religioni Chriftianae
eos admifcuiffe, qui Pontificem Romannm, vt Chri-
fti in terris vicarium, fufpiciunt, pietatis non raro
cenfentes opus, humanitatis jura adverfus fuos etjam
cives, in quibusdam Religionis capitibus a fe diflen-
F> tie«r
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tientes, violare. Horremus adhuc ad nomen nuptia-
rum Parifienfium, in quibus antipathia Cathoiico-
rum in Proteftantes verfa fuit in rabiem, in barbaris
vix auditam populis; cujus quidem odii indicia in Gai-
lia itcrum iterumque glifcunt, Clericis quibusdam o-
mnem navantibus operam,ut, quantum in fe eft,fortem
Proteftantium reddant afperrimam,eosque impediant,
ne ad plenarn jurium civitatis fruitionem perveni-
ant.jj
§" VII.
Caufiam quoque antipathiae, inter gentes animad-
verfae, in diverfitate vitae generum atque inftitutorum
publicorum invenimus haud levem. Ea enim eft ple-
rorumque hominum indoles, vt fua, longo praefertim
ufu ac populari confuetudine comprobata, fibi pla-
ceant, aliosque proinde contemnant, apud quos di-
verfa invaluerunt vitae genera. Dabimus quoque non
nulla antipathiae, ex hoc provenientis fonte, exempla.
De veteribus ./Egyptiis in Hiftoria Sacia memoriss
mandatum legimus, quod Ifraelitas, qui armentorum
ae pecorum erant puftores, adeo non tulerint, vt hos
averfarcntur, nee eidern cum his menfae accnmbe-
rent, Gen: XLVI: 34, XLIII: 32. Quod mirum pri-
mo videri poteft intuitu, quod/Egyptii follicitam prse
mrdtis gentibus pecorum agerent curam, eademque
vt ftra colertnt numina. Hujus aatetii antipathise
ratio in eo confiftebat, quod Ifiaeiitae hsec immola-
rent
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rent animalia, & ma&atorum vefcerentur carnibns;
utrumque aytem/Egyptii putarent abominabile. Prae-
terea vix quempiam fugit, quosdam populos exiguura
adeopretium artibus oiim ftatuiffe manuariis, vt harnm
culturam infimaecivium parti committerent. Decaetero
in gentium mores, quorum difparitas antipathiam ea-
rum producit, multum publica influunt inftituta, prae-
cipue ipfae regiminis formae. Antipathiae illius inter
Athenienfes & Lacedaemonios, cujus fupra fecimus
mentionem, cauflam in diverfitate eorum inftituto-
rum nos inveniffe putamus. Illi enim commercia cum
aliis exercuerunt Nationibus, artium elegantiorum
culturam magrippcrc promoverunt, vitaequae com-
moditate, quam fibi induftria paraverant, fuauiter
dum licuit, fruebantur; his autenl opum acquifitio
& ufus adeo fuit interdiftus, vt laetius ac liberius in
caftris, quam inter fuos viverent lares: illi igitur hi-
lares ac faciles, hi autern morofi & duri; illorum
molimina in fuam felicitntem, horum vero in aliorum
oppreflionem praecipue fuerunt direcla; unde diffen-
fionum inter vicinas gentes fomes. Quum denique
in Defpotico imperio valor incolarum civilis fit qua-
fi nuilus; in formis autern temperatis valor ci-
vium, in partern utpote imperii fubinde venientium,
non fit levis fymbolae, mirumnon eft, fl hi,fuam se-
ftimantesfortem, conditionem mancipiorum defpiciant,
aut fi Graeci libertate gaudentes civili,, devotos Regum
Perficorum fervos, nihil ne fua quidem corpora ha-
bentes. non ferrent.
B 3 §. VII.
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§- vii
Cauflis antipathiae gentium ha&enus allatis, du-
as alias, easdemque, vt nos opinamur, prsecipuas
addere licet, aemulationem Imperii & acceptas inju-
rias graviffimas. Quum in aemulatione tres adfe-
ftus nobis parum benigni, triftitia, invidia atque o-
dium conveniant, iidemque pro ratione quantitatis bo-
ni, quod contentionis fuae fcopum ftatuuut aemuli,
vires animi & corporis intendant, fummum autern bo-
nuna civile communiter habeatur imperium, Princi-
pum contentiones omni aevo fuerunt acerrimae.
Quid?quod dentur exempla non pauca infigniumvi-
rorum, jura Divina & humanaparum erga aemulos
curantium, fed media cenfentium jufta, modo ad pro-
pofitam deducerent metam,exprobationes fibi forte fa-
clas hae emollientium excufatione, fe in honorum
cnlmine aliquanclo emendaturos quicqnid iniqui in ar-
duis ad gloriarn gradibus commiferint. Sed Natio-
num expendamus exempla. Quamuis Romani &
Carthaginenfes habitarent terras, alio quafi fole calen-
tes, marl difjun<sU Mediterraneo; attamen quum una-
quaeque civitas effet quafi domina fuae orbis partis,
acerrima inter utramque enata eft aemulatio, neutra
fe fatis felicem cenfente, nifi parem alteram oppreffis-
fet. Hlnc funeftiflima inter ambas has gentes itcrum
iterumque exorta funt belia, nonnifi cum Cartha-
ginis excidio finita. Omnium autern maxime morta-
lium peclora coquunt injuriae praeter meritura , &
alieniffimo alterutri partitempore illatae, quse proinde
anti-
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antlpathiae & bellis occafionem praebuerunt atrociffi-
mis; quo circa docet experientia, quod licet bellorum
vis perfoedera tandemfuerit imrainuta,inanimistamen
partis.prirnum Isefae&hujus nepotum remanferit anti-
pathiae aculeus, ne quidem poft feculorum decurfum
inde evulfus.
§. IX.
Noftram illuftraturi disquifitionem, nece/Faria
ex antigua praecipue Hiftoria depromfimus exem-
pla, quibus quum non minus luculenta annales fu-
periorum feculorum fuppeditent, nonnulla quoque
ex his petita nunc expendemus. Inter Portugallos
& Hifpanos multam antipathiam, raram amicitiam
ac benevolentiam invenimus. Hanc animorum di«
fpolitioneiM ex climate, in utroque regno propter
fitmu intra eosdem fere parallelos eodem, aut ex in-
gernis civium aut regiminis forma, utpote non valde
diflimilibus, ego non areefferem. Nec veram diffen-
fus inter hos populos cauflam a remotiflimis repeten-
dam effe temporibus exiftimo. Me quidern non fu-
git, Lufitaniam olim fuiffe Hifpaniae provinciam, Por-
tugallosque copiis & opibui. valentes, poteftati Hi-
fpanorumfe fubduxiffe,propriumque,his forte ingratiis,
fibi conftituiffe regem; fed ne quidem poft hanc rerum
converfionem indicia gravis inter utramque Natio-
nem antipathiae animadverto. Exftinfta autem cum
Portugaliiae Rege HENRICO Cardinali famiiia ma-
fculina Burgundica, nullo a, co fucceffore nominato,
poftquam Hifpaniae Rex PHILIPPUS II regnum
occiipaffet Portugallicum, ex hac regnorum unione
B 3 tan-
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tantam infortuniorum, malorum, injuriarum ac cala--
mitatum fub tribus Philippis, Hifpaniae Regibus, ho-
rum partim aftutia, partim focordia, Portugalli fen-
ferunt fegetem, qnanta ad ultimas redafti fuerunt in-
citas. Nemoigitur miretur,pectoracivium,non ea mo-
doviventiumtempeftate,fedvelutper traducem,eorum
pofterorum adeo fuiffe exulcerata, vt cicatricem non-
dum duxerlnt. Imo quamuis frequentia inter Regias
Domos pafta connubialia avitara haruni Nationum
antipathiam imminuerint; attamen, quum Portugaiii
fciant,fe fudern in oculis Hifpanorum effe, hos efle,
quorum praecipue timcrc debeant potentiam, veteres-
que horum in Portugalliam praetenfiones non ita effe
fopitas, quin data glifcere queant occafione, omnem
antipathiae harum gentium fomitem nondum effe fub-
latum, quisque facile animadvertit.
■ §. X. .
Antipathiam gentium vix magis confpicuam,
quam quae inter InterGallos & Hifpanos intercedat,
dari,multi opinantur; de cauffa autern hujus diffenfus
haudparum difputant Scriptores. Quid de opinione
CAROLI GARSLE, diabolum hujus antipathiae au-
6lorem proponentis (a), fit fentiendum, difpiciant a-
lii. Nee rem acu tetigiffe illi videntur, qui harum
Natiorium difcrepantiam deducunt vel -x diverfitate
foli ccelique in utroque regno, quumGaiiia ab Hifpa-
nia per montes tantum Pyrenaeos difternKnetur, vel
ex temperamentorum difparitate, quam fententiam
fupra examinauimus. Fatemur equkiem, magnam
in
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in ntraque gente animadverti morum difcrepantiam,
fcd cujus ratio ex cauflis praecipue civiiibus, & fpe-
ciatim ex diverfa conftitutione poiitica nobis videtur
repetenda, Galiis tanta gaudentibus libertate civili,
qmintam Hifpani, jugo inprimis Ecclefiaflico graviter
prelu, fibi exoptare vix audent. Quibus cauffis addi-
mus continuam fere irnperii semulationem. Docet e-
nira Hiftoria, antinathiarn inter has centes vetuftifti-
mis vix compertam temporibus, inter eas glifcere
ccepiffe fub Imperatore CAROLO V & Rege FRAN-
CISCO .!_., quorum aker non tulit parem,neque fu-
periorem alter. /Ernulis enim utriusque Nationis ftu-
diis. pnvemne vero graviflimis inter has nationesbellis,
quibus fuas non finemutuo utrinquedifpendio iibrarunt
vires, maximam in fe conceperunt antipathiam (b).
Enimvero fi veritatem profiteri liceat, antipathia ifta
non tamNationum, quam Principum fnit, quibus cias-
flcum canenribus, cives quoque eandem diffonam in-
fiarunt tibiam. Vanam autern hanc non effe praefum-
tionem, vel inde conftare arbitror,. quod, poftquam
Britannorum vires terra & prsecipue mari ita increve-
rant, vt hi Galiis & Hifpanis, imo his conjunclis pal-
mam redderent dubiam, priftina antipathia in fyncre-
tifmum, pro praefenri rerum inEuropa publicarumfta-
tu maxime neceffarium utrinque habitum, fuerit mu-
tata.
(a) Vid. Libr. dall Antipatbia de Francefi e Efftignoli.
(B) Quamvis Gwn/Hng/us praxipuam antiparhije . inter
Gellos & Hifpanos caufta.ll nommet diverfitatem tem-
pera-
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peramentorum utriusque Nationis, juxta h.aic trmen
ponit graviflima & fere contihua eorum Beila, Vrd,
Libr. fnpra cit. p, 93.
§. XT.
Coronidis loco nonnullas efjam de antipathia inter
Suecos & Daws, a MES^bN C) aterrimis & polhiop,
quo vivimus, feculb non nomlnandis eploribus defcripta,
nunc adferemus obfeiyationes. Quum itaqueuti concor-
dia initer fratxes rara, ita amicitia inter vicinos fit raris-
fima, nemo miretur inrer vicinas gentes frequentia bar-
baris feculis exorta fuille bella, eademque dinturnloris
inter eas antipathia: praebuille materiam, Maxime vero
utriusque populi animi per infeiicem unionern Catmari-
eniem fuerunt exacerbati, D.mis, ifta durante, quamlibet
captancibus occafionem, fociam opprimendi Nationern,
viresque & opes ejus exhaui iendi, Suecis contra ftudiofe
contendentibus, amiiTam libertatem ac conclamafam fere
falutem recuperare. Hinc eridis pomum, per piura non
concocTum iecula. Hanc tarnen antipaihiam non perpe-
cuam fuifie eonftat. Quum enim & Rex Svethiae GU-
STAVUS I. & Daniae Rex Christianus i II fequaliter ti-
rnerent Christierni II technas. & animos & vires contra
Communem conjunxerunt hofiem, exemplum prrebentes
amicitije, inrer vlcinos principes oppido rarifiimK. Quis-
quis erjam relarionem horum regnoruhl, qualis fpatio
fexaginta octo fere ab hinc annorum fuir, confideraverit,
fatebitur certe antipathiam harum gentium non e.iTe na-
turalem. Difquifitionem ifaque hanc verbis finio acutis-
fimi BAFLII: Ladfje% d des nations voifines la dijference
de Moeurs £f d^ujages ; Cte% leur la jaloufie £f /'ajfee/ation
ou degaliti ou de Juperiorite, Hf fa/tez que les memes m-
terets d'Etats les regardent, vous les verrei jympath/fer en
peu de tems £f cfiarrier ir/en enjemhle (a.,
(a) Vid, Reponfe au qmfiion dun Frcvincial Tom }.
p, 102,
S. D. G.
